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Rekam medis adalah berkas yang berisikan informasi tentang identitas 
pasien, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa dan tindakan medik 
yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan 
maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Dalam proses pelayanan 
kesehatan, RS. Aulia Medica Jepara mempunyai dokter yang ahli dalam 
bidangnya masing-masing. Pemanfaatan komputer pada RS. Aulia Medica Jepara 
juga telah diupayakan secara maksimal untuk memudahkan pekerjaan pada 
proses pelayanan pasien, akan tetapi, dalam pelayanan informasi masih terjadi 
beberapa kendala mengenai rekam medis yang belum maksimal, seperti 
pendataan pasien yang pencatatan datanya masih menggunakan buku manual, 
kemudian beberapa waktu tertentu  data baru disalin menggunakan microsoft 
excel, lambatnya proses input data dan kesulitan dalam proses pencarian data 
karena arsip yang menumpuk sehingga proses tersebut menjadi tidak efisien. Dari 
permasalahan tersebut, sistem rekam medis akan memegang peran penting dalam 
proses pelayanan rumah sakit, adapun metode yang digunakan dalam 
perancangan sistem rekam medis menggunakan waterfall yang diterapkan pada 
sistem yang telah terkomputerisasi, maka diharapkan dapat membantu dan 
meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada pasien, dengan rekam pengarsipan 
meliputi pendaftaran, data pasien yang berisi data-data pribadi pasien, diagnosa 
dan catatan pemeriksaan, record dari setiap pemeriksaan (rekam medis) dan 
jumlah transaksi, sehingga dalam proses pengarsipan dapat dilakukan dengan 
lebih cepat dan teratur, pencarian data juga dapat dilakukan dengan mudah dan 
cepat karena petugas tidak perlu mencari arsip ke dalam rak arsip yang 
menumpuk, hal tersebut dapat menghemat waktu dan tenaga.  
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